





























origin を求めた｡また,これらのseriesoriginから内部回転のパラメータ, ㌢3 (-685.9
cm~1),㌢6(--2･6cm-1)I IcH3(-3･1827amu･Å2),Izz(-4･8982amu･Å2)を求
めた｡
換れ振動基底状態,第1励起状態,第2励起状態について a-type,R-branchのスペクト
ル線の測定を行い,遠心力歪みの定数,Fv(ニー98･434MHz)IGv(--3･054MHz)を
求めた｡
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